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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje absolvova´nı´ bakala´rˇske´ praxe ve spolecˇnosti Xevos So-
lutions, s.r.o. V dobeˇ vykona´va´nı´ bylo cı´lem optimalizovat sta´vajı´cı´ webovy´ ERP sys-
te´m, upravit a dopracovat jeho mobilnı´ cˇa´st a navrhnout projekt cˇtecˇky cˇa´rovy´ch ko´du˚
pro Windows Phone 7 vyuzˇı´vajı´cı´ cloud computing technologii Windows AzureTM. V
jednotlivy´ch kapitola´ch popisuji detailneˇji rozpis pra´ce, jejı´ na´rocˇnost, postup rˇesˇenı´ a
zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚.
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Abstract
In this bachelor thesis there is described the completion of professional practice in Xevos
Solutions, s.r.o. The aim of practice was optimalization of web ERP system, modification
and finalizing mobile side and designing of barcode reader for Windows Phone 7 using
cloud computing technology Windows AzureTM. In following chapters there are described
tasks solved during practice, its difficulty, solution and results evaluation.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ASP.NET – Active Server Pages .NET
BI – Business Intelligence
CSS – Cascading Style Sheets
ERP – Enterprise Resource Planning
HOL – Hands-on-lab
GPRS – General Packet Radio Service
PaaS – Platform-as-a-Service
SQL – Structured Query Language
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41 U´ vod
Tato bakala´rˇska´ pra´ce byla vykona´na formou odborne´ praxe ve spolecˇnosti Xevos Soluti-
ons, s.r.o. V jejı´m u´vodu jsou informace o te´to spolecˇnosti, da´le seznam u´kolu˚, ktere´ jsem
zde za dobu sve´ praxe rˇesˇil a take´ metody rˇesˇenı´ s vyja´drˇenı´m jejich cˇasove´ na´rocˇnosti. V
za´veˇru pak uva´dı´m celkove´ zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚ odborne´ praxe.
52 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy, u ktere´ student vykonal
odbornou praxi a popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
2.1 Popis firmy
Firma Xevos Solutions, s.r.o. poskytuje jizˇ od roku sve´ho zalozˇenı´ (2006) komplexnı´ sluzˇby
v oblasti informacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch technologiı´ s du˚razem na inovativnost a vysokou
dostupnost rˇesˇenı´.
V roce 2008 se specializace firmy rozsˇı´rˇila o vy´voj webovy´ch aplikacı´ na platformeˇ
ASP.NET. Mezi pilotnı´ projekty patrˇı´ vy´voj webove´ho ERP syste´mu postavene´ho cˇisteˇ
jako webova´ aplikace. Dnes se firma orientuje take´ na Business Inteligence a inovaci
sta´vajı´cı´ch aplikacı´ o funkce vyuzˇı´vajı´cı´ BI. [1]
2.2 Pracovnı´ zarˇazenı´ studenta
Ve firmeˇ jsem se nejprve zaby´val vy´vojem aplikace pod platformou Windows Mobile,
cozˇ byl take´ du˚vod, procˇ jsem si danou firmu vybral. Po dokoncˇenı´ pozˇadovany´ch pracı´
jsem se na neˇkolik dnı´ prˇesunul k vy´voji webove´ aplikace (zejme´na na u´pravu CSS stylu˚
generovany´ch C# ko´dem). Praxi jsem zavrsˇil vytva´rˇenı´m na´vrhu nove´ho projektu pro
operacˇnı´ syste´m Windows Phone a cloud computing technologii Windows AzureTM.
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s vyja´drˇenı´m jejich cˇasove´ na´rocˇnosti
U´koly, ktere´ jsem v pru˚beˇhu praxe vykona´val, lze rozdeˇlit do trˇı´ hlavnı´ch kategoriı´:
• tvorba a optimalizace mobilnı´ cˇa´sti ERP klienta na platformeˇ Windows Mobile
• u´prava vzhledu webove´ho ERP klienta Biggie
• na´vrh realizace cˇtecˇky cˇa´rove´ho ko´du pro Windows Phone 7 spolupracujı´cı´ s cloud
technologiı´ Windows Azure
3.1 Tvorba a optimalizace mobilnı´ cˇa´sti ERP klienta na platformeˇ Windows
Mobile
V te´to cˇa´sti jsem optimalizoval sta´vajı´cı´ cˇa´st mobilnı´ho klienta ERP Biggie a doplnil ji o
dalsˇı´ funkcionalitu.
Mobilnı´ klient byl navrzˇen jako modula´rnı´ syste´m, kde kazˇdy´ z modulu˚ obsluhuje
samostatnou cˇa´st syste´mu. Prˇi spusˇteˇnı´ byly tyto moduly nejprve nacˇteny do pameˇti a
pak bylo uzˇivateli umozˇneˇno s tı´mto programem pracovat. Toto vsˇak vzhledem k jejich
velikosti bylo neprˇı´pustne´, jelikozˇ startova´nı´ aplikace bylo velice pomale´.
My´m u´kolem byla u´prava ko´du pro nacˇı´ta´nı´, a to tak, aby byl modul zava´deˇn tehdy,
je-li opravdu potrˇeba. Dı´ky tomu bylo docı´leno razantnı´ho zvy´sˇenı´ rychlosti spousˇteˇnı´.
Da´le bylo nutno optimalizovat nevyhovujı´cı´ zpu˚sob dotazova´nı´. Toto probı´ha´ pomocı´
tzv. sluzˇeb, ktere´ jsou umı´steˇny na serverove´ straneˇ. Klient tedy pouze vyuzˇı´va´ jejich roz-
hranı´ a nema´ prˇı´mo k databa´zi prˇı´stup. Beˇhem analyzova´nı´ funkcˇnosti jsem zjistil, zˇe
dotazova´nı´ bylo znacˇneˇ neefektivnı´. Docha´zelo naprˇı´klad k nacˇı´ta´nı´ cely´ch tabulek, prˇes-
tozˇe byla pozˇadova´na selekce jednoho za´znamu, cˇi projekce jedine´ho atributu. Tyto chyby
jsem opravil a dı´ky tomu jsem zvy´sˇil rychlost klienta a take´ snı´zˇil objem prˇeneseny´ch dat.
Pote´ meˇ cˇekala analy´za a na´sledne´ zlepsˇenı´ vyhleda´va´nı´ jizˇ stazˇeny´ch dat. Velike´
mnozˇstvı´ serˇazeny´ch dat bylo prohleda´va´no sekvencˇnı´mi pru˚chody, cozˇ vzhledem k jejich
slozˇitosti O(n) bylo nevhodne´ a velmi pomale´. Naimplementoval jsem tedy vyhleda´va´nı´
pu˚lenı´m intervalu o slozˇitosti O(log n). To opeˇt prˇineslo zvy´sˇenı´ vy´konu.
Jako poslednı´ prˇisˇla na rˇadu u´prava vzhledu menu a vsˇech dalsˇı´ch komponent klienta
s pozˇadavkem na prˇehlednost a uzˇivatelsky´ komfort prˇi pouzˇı´va´nı´ tohoto programu.
Bylo potrˇeba, aby se dane´ komponenty svy´mi rozmeˇry prˇizpu˚sobily mo´du˚m landscape i
portrait a take´ ru˚zny´m velikostem displeju˚. Vy´sledny´ vzhled hlavnı´ho menu lze videˇt na
obra´zku 1.
3.2 U´ prava vzhledu webove´ho ERP klienta Biggie
Druhou cˇa´stı´ me´ pra´ce byla u´prava CSS stylu˚ ve webove´ cˇa´sti ERP Biggie. V tomto
syste´mu je vzhled webovy´ch stra´nek rˇesˇen pomocı´ tzv. code behind napsane´m v jazyce
C#. Jednotlive´ stra´nky se skla´dajı´ z ”funkcˇnı´ch celku˚”(adresa, firma apod.), ktere´ jsou na
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danou stra´nku pouze vkla´da´ny. Kazˇdy´ celek se prˇitom mu˚zˇe vyskytovat na vı´ce stra´nka´ch.
Z teˇchto du˚vodu˚ bylo potrˇeba standardizovat rozmeˇry vsˇech prvku˚ kazˇde´ komponenty.
3.3 Na´vrh realizace cˇtecˇky cˇa´rove´ho ko´du pro Windows Phone 7 spolupra-
cujı´cı´ s cloud technologiı´ Windows Azure
Na bakala´rˇske´ praxi jsem si rovneˇzˇ mohl vyzkousˇet na´vrh realizace projektu. Jednalo
se o cˇtecˇku cˇa´rovy´ch ko´du˚ pro spolecˇnost CSData s.r.o. [3]. Pozˇadavkem bylo vytvorˇenı´
mobilnı´ho klienta beˇzˇı´cı´ho pod operacˇnı´m syste´mem Windows Phone 7 a vyuzˇitı´ cloud
computing platformy Windows Azure [4]. Soucˇa´stı´ na´vrhu bylo take´ vytvorˇenı´ Business
pla´nu pro dany´ cloud server.
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4.1 Optimalizace mobilnı´ho ERP klienta
4.1.1 Rozdeˇlenı´ na moduly
Pro urychlenı´ nacˇı´ta´nı´ bylo nejprve potrˇeba rozdeˇlit jednotlive´ moduly. Moduly jsou
funkcˇnı´ celky starajı´cı´ se vzˇdy o jednu samostatnou cˇa´st programu (naprˇ.sklad cˇi adresa´rˇ).
Bylo potrˇeba je upravit tak, aby se mohly nacˇı´tat kdykoliv a bez nutnosti mı´t k dispozici
neˇktera´ data z jiny´ch modulu˚, jak tomu bylo doposud. My´m u´kolem bylo projı´t zdrojove´
ko´dy, osˇetrˇit spra´vny´m zpu˚sobem vy´jimky a nahradit sta´vajı´cı´ ko´d (starajı´cı´ se o docˇı´ta´nı´
neˇktery´ch dat z jiny´ch modulu˚) ko´dem novy´m (nacˇı´tajı´cı´m si chybeˇjı´cı´ data sa´m). Pote´
jsem doimplementoval jejich spusˇteˇnı´ po vyvola´nı´ eventy Click tak, aby se dany´ modul
nejprve zavedl do pameˇti (pokud jizˇ nenı´) nebo zaktualizoval hodnoty, ktere´ obsahovaly
jednotlive´ komponenty a pak dosˇlo k jeho zobrazenı´. Dı´ky tomuto jsem dosa´hl zlepsˇenı´1,
ktere´ ukazuje tabulka 1.
Doba stra´vena´ rˇesˇenı´m te´to cˇa´sti: 13 dnı´.
4.1.2 U´ prava dotazu˚
Zpracova´va´nı´ velke´ho mnozˇstvı´ vy´sledku˚ dane´ho dotazu je cˇasoveˇ na´rocˇne´. Tato doba
se jesˇteˇ prodluzˇuje, pouzˇı´va´me-li pro prˇenos dat technologii GPRS. Proto bylo trˇeba se
zamyslet nad pouzˇı´vany´mi dotazy. Sepsal jsem si vsˇechny funkce, ktere´ mobilnı´ klient
vyuzˇı´val pro dotazova´nı´, pru˚meˇrnou selektivitu dotazu a cˇetnost jejich pouzˇitı´. Pomocı´ teˇchto
parametru˚ jsem pak rozhodl o vhodnosti vyuzˇitı´ dany´ch funkcı´ a optimalizoval jejich
vola´nı´. K tomu jsem vyuzˇil ukla´da´nı´ do loka´lnı´ databa´ze, a tedy vy´hod, ktere´ poskytuje
SQL Server Compact Edition.
Prˇi nove´m prˇipojenı´ k internetu klient nejprve zkontroluje loka´lneˇ ulozˇenou verzi a
srovna´ ji s u´daji v databa´zi. Pokud je ulozˇena starsˇı´ verze, provede se synchronizace dat
vsˇech tabulek, na neˇzˇ smeˇrˇuje aktua´lnı´ dotaz. Prˇi dalsˇı´m dotazova´nı´ se pak vyuzˇije mı´sto
stahova´nı´ velke´ho objemu dat databa´ze mobilnı´ho klienta.
Dı´ky teˇmto u´prava´m dosˇlo azˇ k trojna´sobne´mu zrychlenı´ teˇchto funkcı´2 a prokazatelneˇ
se snı´zˇil objem dat3.
Doba stra´vena´ rˇesˇenı´m te´to cˇa´sti: 5 dnı´.
4.1.3 Optimalizace vyhleda´va´nı´
Vyhleda´va´nı´ ve velke´m mnozˇstvı´ dat je cˇasoveˇ na´rocˇna´ operace. V pru˚beˇhu implementace
prˇedchozı´ch optimalizacı´ jsem dospeˇl ke zjisˇteˇnı´, zˇe toto je jednı´m z negativnı´ch prvku˚,
ktere´ zpomalujı´ tuto aplikaci. Dostal jsem tedy u´kol tento proble´m zminimalizovat. Po-
mocı´ debuggeru jsem prosˇel funkce pro vyhleda´va´nı´ v datech a zjistil jsem, zˇe neˇktere´ z
1Cˇas meˇrˇen na prˇı´stroji HP IPAQ 214 pomocı´ trˇı´dy Stopwatch, zaokrouhlen na 1 desetinne´ mı´sto a zobrazen
v messageboxu.
2Meˇrˇeno pomocı´ hodinek (orientacˇneˇ), rychlost ovlivneˇna kvalitou internetove´ho prˇipojenı´.
3Dle vestaveˇne´ho meˇrˇicˇe prˇenosu dat.
9Operace Prˇed optimalizacı´ [s] Po optimalizaci [s]
Nacˇı´ta´nı´ hlavnı´ho menu 27,2 1,2
Nacˇtenı´ libovolne´ karty 0,3 0,8
Tabulka 1: Porovna´nı´ rychlosti nacˇı´ta´nı´ ERP klienta
nich jsou rˇesˇeny sekvencˇnı´m vyhleda´va´nı´m. To v nasˇem prˇı´padeˇ nenı´ efektivnı´. Rozhodl
jsem se tedy pouzˇı´t lepsˇı´ zpu˚sob - algoritmus pu˚lenı´m. Tento algoritmus vsˇak vyzˇaduje
setrˇı´zena´ data. Prˇed samotnou implementacı´ jsem tedy musel nejprve oveˇrˇit, zda jsou
data opravdu setrˇı´zena. Tam, kde tomu tak bylo, jsem pouzˇil vy´sˇe zmı´neˇne´ho algoritmu.
Doba stra´vena´ rˇesˇenı´m te´to cˇa´sti: 8 dnı´.
4.1.4 Dopracova´nı´ vzhledu
Tato cˇa´st me´ pra´ce spocˇı´vala ve vlozˇenı´ prˇedem vytvorˇeny´ch ikon do projektu. To s
sebou neslo komplikaci - ikony jsem musel nejprve upravit tak, aby byla nasimulova´na
pru˚hlednost. Ta totizˇ v fungovala pouze v editoru4. Proto jsem musel nejprve nastavit
spra´vne´ barvy a nahradit jimi pru˚hledne´ pozadı´. K tomu jsem vyuzˇil programu˚ Barvy a
IrfanView.
Da´le bylo nutno nastavit spra´vnou velikost komponent, jejich umı´steˇnı´ a prˇizpu˚sobo-
va´nı´ se velikosti okna. To bylo du˚lezˇite´ z teˇchto du˚vodu˚:
• aplikace musı´ by´t kompatibilnı´ se sˇiroky´m spektrem mobilnı´ch telefonu˚ a tudı´zˇ i s
mnoha typy displeju˚ a jejich ru˚zny´m rozlisˇenı´m
• uzˇivatel mu˚zˇe kdykoliv prˇepnout rezˇim zobrazenı´ (landscape, portrait)
Pro zajisˇteˇnı´ kompatibility s pokud mozˇno vsˇemi telefony, pro neˇzˇ je aplikace urcˇena,
bylo nutno projı´t nastavenı´ jednotlivy´ch komponent formula´rˇe, spra´vneˇ nastavit ancho-
ring. Velikost prvku˚ jsem urcˇil pomocı´ prˇepocˇtu velikostı´ displeje. Toto bylo du˚lezˇite´ zejme´na
u uzˇivatelsky´ch komponent (naprˇı´klad gridu˚).
Poslednı´m krokem dopracova´nı´ vzhledu bylo barevne´ sladeˇnı´ vsˇech formula´rˇu˚.
Doba stra´vena´ rˇesˇenı´m te´to cˇa´sti: 7 dnı´.
4.2 U´ prava vzhledu webove´ho ERP klienta Biggie
Po dopracova´nı´ mobilnı´ho klienta jsem byl prˇerˇazen na pra´ci s webovy´m ERP klientem.
Vzhledem ke zpu˚sobu rˇesˇenı´ te´to aplikace (viz 3.2) jsem se nejprve musel sezna´mit s jeho
strukturou. Zpocˇa´tku bylo potrˇeba vyhledat jednotlive´ moduly zodpoveˇdne´ za tvorbu
vzhledu. Pro tvorbu grafiky se standardneˇ pouzˇı´va´ metoda Render(). V nı´ jsem vzˇdy nasˇel
danou komponentu. Ke zjisˇteˇnı´ jejı´ho na´zvu a kontextu jsem vyuzˇil debuggovacı´ na´stroj
Firebug. [2]
Jednotlive´ komponenty jsou vytvorˇeny pomocı´ code behind. Takto je vytvorˇen TextBox
txtCisloFirmy a k neˇmu prˇidruzˇeny´ popisek lbltxtCisloFirmy:
4Na ”vy´vojovy´ch”zarˇı´zenı´ch pru˚hlednost menu nefungovala.
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txtCisloFirmy. Attributes .Add(”autocomplete”, ”off” ) ;
txtCisloFirmy.Text = ” ” ;
Label lbltxtCisloFirmy = new Label();
lbltxtCisloFirmy .ID = ”lbltxtCisloFirmyObjednavka”;
lbltxtCisloFirmy .Text = ”Ko´d firmy:”;
lbltxtCisloFirmy .CssClass = ”label popup”;
Vy´pis 1: Uka´zka rˇesˇenı´ CSS stylu˚ code behindem
Procha´zel jsem vsˇechny komponenty a upravoval jejich vlastnosti (velikost, CSS trˇı´du
apod.) s ohledem na znovupouzˇitelnost dane´ho prvku v mnoha kontextech. Jako strategii
pro u´pravy jsem vybral nastavenı´ standardnı´ch rozmeˇru˚, ktere´ ma´ jeden blok, jejich sˇı´rˇku
jsem pak rozdeˇlil v pomeˇru pro vsˇechny prvky. Naprˇı´klad, jsou-li na rˇa´dku 3 dvojice
(popisek, textbox) prvku˚, je kazˇde´mu z nich prˇideˇlena pra´veˇ jedna trˇetina sˇı´rˇky.
Doba stra´vena´ rˇesˇenı´m te´to cˇa´sti: 7 dnı´.
4.3 Na´vrh realizace cˇtecˇky cˇa´rove´ho ko´du pro Windows Phone 7 spolupra-
cujı´cı´ s Windows Azure
Jako mu˚j poslednı´ u´kol te´to praxe byl na´vrh realizace cˇtecˇky cˇa´rove´ho ko´du. Sezna´mil
jsem se tak s postupy na´vrhu produktu. Pro vytvorˇenı´ kvalitnı´ho produktu je velice pod-
statny´ jizˇ samotny´ na´vrh, ne-li nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´. Prvnı´m krokem tak byla osobnı´ schu˚zka se
zameˇstnanci spolecˇnosti CSData s.r.o.[3], kde jsme spolecˇneˇ dohodli za´kladnı´ pozˇadavky
aplikace - produkt bude tvorˇit 3 funkcˇnı´ celky:
• hlavnı´ webovou cˇa´st vyuzˇı´vajı´cı´ technologii ASP.NET
• mobilnı´ cˇa´st beˇzˇı´cı´ pod operacˇnı´m syste´mem Windows Phone 7
• platformu Windows AzureTM, se kterou prˇedchozı´ dva celky budou spolupracovat
Windows AzureTMje PaaS cloud computing technologie vyvı´jena´ spolecˇnostı´ Micro-
soft jejı´zˇ hlavnı´ prˇednostı´ je vysoka´ sˇka´lovatelnost rˇesˇenı´ v za´vislosti na aktua´lnı´m vy-
tı´zˇenı´. To s sebou prˇina´sˇı´ nejen vysˇsˇı´ vy´kon, ale i dobrou dostupnost. Na druhou stranu
rostou vy´daje na vy´voj i pouzˇı´va´nı´5. Azure se da´ rozdeˇlit na trˇi za´kladnı´ funkcˇnı´ celky:
• samotny´ Windows Azure
• Microsoft SQL Azure
• Windows Azure AppFabric
5Prˇenos dat i vy´pocˇtovy´ vy´kon je zpoplatneˇn.
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Tyto celky pak spolecˇneˇ spolupracujı´ a tvorˇı´ tak zda´nliveˇ jeden funkcˇnı´ celek.[5].V
nasˇem projektu bude kladen du˚raz zejme´na na prvnı´ dveˇ cˇa´sti.
Dalsˇı´ fa´ze tohoto na´vrhu pak spocˇı´vala ve vytvorˇenı´ za´kladnı´ho na´vrhu architektury.
My´m u´kolem bylo samostatneˇ vytvorˇit na´vrh mobilnı´ cˇa´sti a pote´ spolecˇneˇ s kolegou
vytvorˇit na´vrh pro Windows Azure. V prvnı´ fa´zi jsem vyuzˇil zkusˇenostı´, ktere´ jsem zı´skal
prˇi pra´ci na mobilnı´m klientu ERP syste´mu a po zjisˇteˇnı´ pa´r odlisˇnostı´ Windows Phone 7
od Windows Mobile, byl na´vrh pomeˇrneˇ snadny´.
Windows Azure technologie vsˇak byla pro meˇ i kolegu pomeˇrneˇ nova´. Bylo potrˇeba
zı´skat vı´c informacı´, proto jsme se s kolegy zu´cˇastnili dvoudennı´ Microsoft Cloud Training
Roadshow, ktera´ se konala ve Veˇdecko-technologicke´m parku Ostrava. Na teˇchto hands-
on-lab jsme se naucˇili za´kladnı´ principy pra´ce a odhalili tak mozˇna´ u´skalı´ te´to technologie.
Mohli jsme si rovneˇzˇ vyzkousˇet rˇadu cˇinnostı´, ktere´ lze pozdeˇji prˇi vy´voji vyuzˇı´t.
Po zı´ska´nı´ vsˇech potrˇebny´ch informacı´ jsme prvnı´ na´vrh projektu odeslali na posou-
zenı´ spolecˇnosti CSData, s.r.o.,ktera´ jej doplnila dalsˇı´ pozˇadavky a uprˇesnila nasˇe dotazy.
Na za´kladeˇ jizˇ konkre´tnı´ specifikace bylo mozˇne´ navrhnout cˇasovy´ pla´n vy´voje (tj. doby
pra´ce na jednotlivy´ch cˇa´stech projektu). Pro tyto u´cˇely byla pouzˇita jednotka cˇloveˇkoden.
Z cˇasove´ na´rocˇnosti bylo pak mozˇne´ odvodit financˇnı´ rozvahu. Tyto pla´ny pak byly ode-
sla´ny zadavateli ke schva´lenı´. Mohl jsem si tedy vyzkousˇet i naceneˇnı´ projektu a tı´m i sve´
vlastnı´ pra´ce, cozˇ je velmi du˚lezˇite´ pro mou budoucı´ karie´ru.
Doba stra´vena´ rˇesˇenı´m te´to cˇa´sti: 10 dnı´ (+ 2 dny HOL).
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5 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´ v pru˚beˇhu
studia uplatneˇne´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe
V pru˚beˇhu praxe jsem meˇl, vzhledem k rozsahu my´ch u´kolu˚, mozˇnost pouzˇı´t mnoho zna-
lostı´ a dovednostı´ zı´skany´ch v pru˚beˇhu studia. Velice se mi hodila znalost algoritmu˚ pro
vyhleda´va´nı´ v rozsa´hly´ch kolekcı´ch dat. Vyuzˇil jsem take´ dovednosti optimalizace ko´du
pro jeho maxima´lnı´ efektivitu, da´le jsem mohl oveˇrˇit du˚lezˇitost spra´vne´ implementace
databa´ze, dotazu˚ i aktualizacı´.
Dı´ky teˇmto znalostem jsem mohl zrychlit a zefektivnit sta´vajı´cı´ aplikace a take´ je
promı´tnout do na´vrhu nove´ aplikace.
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6 Znalosti cˇi dovednosti scha´zejı´cı´ studentovi v pru˚beˇhu od-
borne´ praxe
Pro u´speˇsˇne´ zvla´dnutı´ zadany´ch u´kolu˚ mi nejvı´ce scha´zela znalost technologie Windows
Azure, o ktere´ jsem se dozveˇdeˇl poprve´ azˇ na te´to praxi. Dı´ky nı´ jsem tak zjistil vı´ce o
novy´ch smeˇrech pra´ce s daty cˇi jejich u´lozˇisˇti.
Da´le jsem se ve firmeˇ dozveˇdeˇl o principech fungova´nı´ Team Foundation Server - na´stroje
pro ty´movou spolupra´ci a rˇı´zenı´ zˇivotnı´ho cyklu prˇi vy´voji software. Tohoto na´stroje se
vyuzˇı´valo zejme´na prˇi vy´voji webove´ cˇa´sti. Mohl jsem tak objevit alesponˇ cˇa´st z rˇady jeho
vy´hod. Rovneˇzˇ jsem si mohl poprve´ v praxi vyzkousˇet na´vrh nove´ aplikace.
Jako nejprˇı´nosneˇjsˇı´ pro meˇ vsˇak povazˇuji naucˇenı´ se ty´move´ pra´ci, cozˇ pro meˇ byla
doposud nezna´ma´ cˇinnost.
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7 Dosazˇene´ vy´sledky v pru˚beˇhu odborne´ praxe a jejı´ celkove´
zhodnocenı´
V pru˚beˇhu praxe se mi podarˇilo zoptimalizovat a zrychlit sta´vajı´cı´ho mobilnı´ho klienta
ERP Biggie, naimplementoval jsem pozˇadovane´ funkce, cˇı´mzˇ jsem se naucˇil cˇı´st ko´d
vytvorˇeny´ jiny´mi vy´voja´rˇi, spolupracovat v ty´mu, dodrzˇovat zavedene´ konvence pojme-
nova´nı´ apod. Rovneˇzˇ jsem pronikl do na´vrhu vy´voje aplikace, sezna´mil jsem se s principy
cloud technologiı´ a mnoho dalsˇı´ho.
Bakala´rˇska´ praxe pro meˇ byla velice cennou zkusˇenostı´ z nı´zˇ budu cˇerpat ve sve´m
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